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Japanese festival of the banners.
日本の旗の祭り［鯉幟］
Japanese theatre - Scenes before 
the curtain.
日本の劇場－幕の前の光景







Japanese feats at balancing.
日本の平衡とりの離れ業
The Mikado of Japan.
日本のミカド











Plate I. Somali boys at Aden.
図版１ アデンにてソマリ族の
少年たち
























Plate VII. Hassan in Mysore.
図版７ マイソールのハッサン
Plate VIII. Bastard Teak. 
(Combretum.)
図版８ キノ（コムブレツム属）








Plate XIV. Mango. (Mangifera 
























Plate XVIII. Singhalese Dhobi.
図版１８ シンハラ人のインドの
下層階級の洗濯人
Plate XIX. Rangbodda Fal.
図版１９ ランボダの滝
Plate XX. Rambutan. (Nephelium 













Indian Ocean. .. Direction of 
the flow of Pumice stone after 





Plate XXIII. Javanese lady 
traveling.
図版２３ 旅行中のジャワ島の婦人
Wild man of Johore.
ジョホールの未開人
Plate XXI. Mangosteen. 





Plate XXIV. Betto and tea-girl.
図版２４ 別当と茶汲み女
Plate XXVI. Myanooshta, Japan.
図版２６ 宮ノ下，日本
Southern Asia.
南アジア［地図］
Japanese voucher.
日本の領収書［右へ９０°転倒］
